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This work has been carried out in the National Game Reserve of the Cazorla and Segura 
mountains. The orders Ephemeroptera, Odonata and Plecoptera wich live in the rivers Bo- 
rosa, Aguamula and high Guadalquivir have been studied. 
In the studied area, current velocity and carbonata sedimentation are considered the most 
important factors influencing the distribution of the species. The former is related to 
altitude and modifies the substratum and the latter causes the fíxation of the stones on the 
river bed and reduces the microhabitats available to the nymphs. The scarcity of aiiocto- 
nous vegetaole material in the water may be the reason for the higher abundance of Ephe- 
meroptera than of Plecoptera in these rivers. 
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El Coto Nacional donde ha sido realizado Todas estas corrientes de agua citadas 
este estudio, se encuentra situado en el maci- han sido el objeto de este estudio, que se re- 
zo de las Sierras de Cazorla y Segura, en la fiere a las especies de Ephemeroptera, Odo- 
región noroeste de la provincia de Jaén. El nata y Plecoptera encontradas en ellas, y a 
río Guadalquivir tiene su nacimiento en este las condiciones físicas y químicas que de- 
Coto, concretamente en la Cañada de terminan su distribución y abundancia. 
Aguas Frías (1.400 m) y discurriendo entre 
las sierras de Cazorla (en sentido estricto) y 
del Pozo, lo atraviesa de Sur a Norte, en una 
longitud de algo más de sesenta kil6metros. DESCRIPCION DE LA ZONA ESTUDIADA 
Antes de abandonar el Coto, este río que- 
da detenido por la presa del Tranco de Beas El suelo de toda la zona por donde discurren 
y forma un gran embalse que modifica su los ríos estudiados está formado por materia- 
caudal hacia aguas arriba, haciendo posible les calizos de sedimentación de los periodos 
la distinción de varios tramos diferentes en Secundario y Terciario (SOLE SABARIS, 
una longitud relativamente pequeña desde 1954), aflorando en las zonas más bajas del 
su nacimiento. Guadalquivir los estratos más antiguos de 
Además del Guadalquivir, existen en el arcillas y margas triásicas (Mapas geológicos 
mismo Coto Nacional los ríos Aguamula y de España No. 71 y 78, IGME 1972). 
Borosa, que nacen dentro del Coto y vierten La vegetación está distribuída en pisos al- 
sus aguas al Guadalquivir, y una serie de arro- titudinales (Heywood, 1961), variando desde 
yos de caudal permanente, que descienden las especies típicas del Oleolentiscetum en 
paralelamente al valle por la ladera occiden- las partes de cotas más bajas (650 - 1.800 
tal de la Sierra de Banderillas. m), hasta las de Pinetum laricionis situadas 
53 
Tabla 1. Características físico-químicas de los ríos estudiados(*). 
Alcalinidad Prepara- Epoca Epoca Epoca 
Curso de agua O2 pH F NM SBV Turbidez ción normal normal normal 
P P ~ .  P P ~ .  P P ~ .  P P ~ .  media de de aguas de aguas 
anual l/m estiaje medias máximas 
GuadalquiW X a XII 
(1340m-740m)9,25 8,l  O 196,6 3.93 23,l 1132 VIIyIX IVaVIIIXIlanlT 
Guadalquivir XI a 11 
(700m -640m) 8,95 8,s 12,6 148,3 2,96 26,7 894 IX a. XI VI a IX 111 aVI  
Borosa X a I  
(820m -750m) 8,46 8,5 6 177 3 5 4  19,6 894 VI11 y IX IV a VI1 1 a N 
Aguamula X a XII 
(1340m -640m) 8,77 8,6 9,66 138 2,76 23,l 894 VI1 a X N a VI11 XII a IV 
I (*) Datos facilitados por el Departamento de Hidrobiología (ICONA). 
en las zonas más elevadas (1 8 0 0  - 2.000 m). 
En las riberas de los ríos, y distribuídos uni- 
formemente en toda la zona, se encuentran 
ejemplares de Salix, Fraxinus, Buxus semper- 
virens, Ficus carica, Mentha, Scirpus holos- 
choenus etc. 
El clima corresponde en general al tipo de 
montaña media (1 .O00 - 2 .O00 m) interior 
(SOLE SABARIS, 1954), con oscilaciones 
térmicas muy marcadas y precipitaciones 
variables según las zonas y su orientación. La 
falta de regularidad de estas precipitaciones, 
así como la intensidad de las mismas en cier- 
tas 6pocas del año (sobre todo al final del 
período de estiaje), hace que se produzcan 
fuertes variaciones en el caudal de los ríos 
y se modifique su cauce destruyendo la es- 
tructura del sustrato y desapareciendo gran 
parte de la vegetación autóctona, hechos que 
tienen un efecto directo e indirecto sobre la 
fauna acuática del mismo (MOFFET, 1936; 
ALLEN, 195 1,1959; OKAZAWA, 1974). 
Las características químicas y de caudal 
de las corrientes de agua estudiadas han sido 
resumidas en la tabla 1, donde se indica el 
valor medio de algunos de sus parámetros. 
METODOLOGIA 
El muestre0 de los órdenes de insectos estu- 
diados se llevó a cabo en sucesivos períodos. 
Se hicieron viajes a la zona en los meses de 
Mayo, Junio, Julio y Octubre de 1975; en 
los meses de Abril, Julio y Septiembre de 
1976; y posteriormente dos viajes más uno a 
finales de Julio de 1977 y otro a primeros de 
Octubre de 1978. 
La recolección o toma de muestras se 
efectuó en determinadas estaciones seleccio- 
nadas al comienzo del estudio, con el criterio 
de lograr la máxima representatividad de la 
zona estudiada compatible con su accesibili- 
dad. Así resultaron 16 estaciones, que han 
sido representadas en la fig. 1.  
Dentro de cada una de estas estaciones se 
distinguieron los microhábitats existentes 
donde viven las ninfas de los insectos estu- 
diados, y se encontraron como más impor- 
tantes en la zona los seis siguientes: 
1 Piedras de tamaño mediano o pequeño 
sobre el lecho del río, desprovistas de 
vegetación y expuestas a la corriente del 
agua. 
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Fig. 1. Localización de las estaciones de recolección. 
11 Masas de musgo cubriendo las partes Centroptilum luteoium Muu. 
superiores de las piedras de tamaño Oligoneuridae 
grande O mediano del lecho del río, ex- Ol&oneuriella r h e ~ m  Imh. 
puestas a la corriente del agua. Heptagenüdae 
111 Masas de macrofitos situadas en las orillas Epeorus cf. torrentium Etn. Rhithrogem cf. semicolorata Curt. 
del río, O en zonas protegidas donde la Ecdyonurus lateralis Curt. 
velocidad del agua disminuye. Ecdyonulus venosus F.  
IV Sedimentos finos de arenas y arcillas en Ephemerellidae 
las orillas o en zonas de remanso. Ephemerella ignita Poda Ephemerella major Klap. V Conjuntos de materia vegetal alóctona Caenidae 
procedente de las laderas, en distinto gra- Caenis luctuosa Burm. 
do de descomposici6n, detenidos por Leptophlebiidae 
algún obstáculo O acumulados en las zo- Thraulus bellus Etn. 
nas donde la velocidad de corriente dis- Habroleptoides modesta Hag. Habroleptoides cf. nervulosa Etn. 
minuye. Paraleptophlebia submarginata Steph. 
VIVegetación adrea de las orillas más próxi- Potamanthidae 
mas a las aguas del río. Potamanthus luteus L. 
Las características físicas de cada lugar Ephemeridae Ephemera danica Mull. de recolección así como los microhábitats Ephemera lineata Etn. 
presentes en cada una de ellas han sido orde- 
nadas en las tablas 2 , 3  y 4, referentes a los Orden ODONATA 
ríos Guadalquivir, Borosa y Aguamula res- CalOpferygidae 
pectivarnente. Calopteryx haemorrhoidalis Linden Calopteryx virgo L. A continuación exponemos la lista de es- Lestidae 
pecies encontradas en las corrientes de agua Sympecma fusca Linden 
estudiadas. Lestes viridis Linden 
Platy cnemididae 
Orden EPHEMEROPTERA Plactycnemis latipes Ramb. 
Baetidae Coenagrionidae 
Baetis fuscatus L. Pyrrhosoma nymphula Sulz. 
Baetis muticus L. Coenagrion caerulescens Fonsc. 
Baetis pavidus Grand. Coenagrion mercuriale Charp. 
-- - 
Tabla 2. Características físicas de las estaciones de muestreo del río Guadalquivir. 
Estaciones Anchura Profundidad Naturaleza del Temperatura Microhabitats 
rio Altitud media media Pen- substrato maxima dominantes 
Guadalquivir diente verano 
1 Nacimiento 
del pedregoso, 
Guadalquivir 1350 2m 0Jm 1,s cantos sueltos 14O I, V 
2 LosRasos 1200 2-3m 0,5m 1,3 pedregoso, 14-16' 1, 11,111, IV,V 
cantos sueltos 
3 Puente pedregoso, cantos 
Herrerías 1000 3 4 m  0,s-1Jm 1,3 fijos al lecho 14-16O 1, 111 
4 ArroyoMesa 1000 2m 0,5m 1, l  pedregoso, lSO 1,IV 
cantos sueltos 
5 Vadiilo 1000 4-5m 0,Sm 1 arenoso 20° 1, IV 
6 Poblado pedregoso, cantos 
de Utrero 850 4m 0,s-lm 0,9 grandes y fijos 20° 1,II 
7 Puente Hacha pedregoso, cantos 
Viejo 700 5m 0,s-lm 0,8 grandes y fijos 24O 1, 11, IV 
8 Elcantalar 750 6-7m 0,s-lm 0,4 arenoso 25O 111, IV, V 
9 La Hortizuela 680 7-8m 0,s-lm 0,3 arenoso-fangoso 26O 111, IV, V 
10 Arroyo las pedregoso, cantos 
Grajas 700 2m 0,25m 0,6 fijados al fondo 23O 1, 11,111, IV,V 
11 Arroyo pedregoso, cantos 
Canalejas 680 1-2m 0,25m 0,6 fijados al fondo 23O 1 
12 Arroyo pedregoso-fongoso, 
Montero 680 2 4 m  0,25-O Jm 0,3 muchos cantos 27O 1,111, N ,  V 
fijados al fondo 
Tabla 3. Características físicas de las estaciones de muestreo del río Borosa. 
Estaciones rio Anchura Profundidad Pen- Naturaleza del Temperatura Microhabitats 
Borosa Altitud media media diente substrato maxima dominantes 
verano 
1 Central de pedregoso, 
losorganos 980 1-2m 0,s-lm 1 piedras grandes lSO 1, IV 
2 Huelga del pedregoso, piedras 
Nidiilo 800 34m 0,s-lm 0,3 tamaño mediano 16-18O 1, 11,111, IV 
3 Juntas del pedregoso, piedras 
Agracea 690 34m O J-lm 0,3 fijas 22O 1, 11,111, IV, V 
Tabla 4 .  Características físicas de las estaciones de muestre0 del río Aguamula. 
Estaciones rio Anchura Profundidad Pen- Naturaleza del Temperatura Microhabitats 
Aguamula Altitud media media diente substrato máxima dominantes 
verano 
-- 
1 Arroyo del 
Hombre 800 1-2m 0,5m 1 pedregoso 18O 1, 11,111, I V ,  V 
2 Casa de las 
Tablas 700 4-5m 0,5-lm 0,3 pedregoso 23O 1,111, N, V 
Ischnura graellsi Ramb. 
Aeschnidae 
Boyeria irene Fonsc. 
Gomphidae 
Gomphus pulchellus Selys 
Onychogomphus uncatus Charp. 
Cordulegasteridae 
Cordulegaster boltoni Donovan 
Libellulidae 
Orthetrum brunneum Fonsc. 
Orthetrum coerulescens Fabr. 
Orden PLECOPTERA 
Nemuridae 
Amphinemura triangularis Ris 
Nemoura cinerea Retz . 
Protonemura alcazaba Aubert 
Protonemura meyeri Pictet 
Leuctridae 
Euleuctra geniculata Steph. 
Leuctra cazorlam Aubert 
Leuctra fusca 1. 
Perlodiiae 
IsoperJn curtata Nav. 
Isoperla grammatica Poda 
Perlidae 
Dinocras cephalotes Curt. 
Eoperla ochracea Kolbe 
Perla marginata Pz . 
Chloroperlidae 
Siphonoperla torrentium Pict. 
Debido a que la mayor parte del estudio 
se realizó con insectos inmaturos, tuvimos 
problemas taxonómicos y la identificación 
específica de algunos de ellos no fue a veces 
posible, o cuanto menos resultó dudosa por 
no disponer de bibliografía y descripciones 
adecuadas a la fauna de nuestros país (véase 
VIEDMA, 1971). No obstante contamos 
con la colaboración del Dr. Landa, quien 
identificó algunos de los ejemplares de 
Ephemeroptera, y con la ayuda del Dr. Ber- 
thélemy que revisó y determinó parte de la 
colección de Plecoptera. 
En las tablas 5,  6 y 7 se relacionan las 
estaciones de recolección donde han sido 
encontradas las especies citadas. 
ORDEN EPHEMEROPTERA 
Las especies de este orden que viven en las 
corrientes de agua estudiadas tienen en ge- 
neral un área de distribución muy amplia 
dentro del continente europeo, salvo algunas 
excepciones como Baetis pavidus sólo citada 
en España, Francia e Italia; Ephemerella ma- 
jor especie típicamente centroeuropea, y las 
pertenecientes a la familia Leptophlebiidae, 
Thraulus bellus, Habroleptoides nervulosa y 
H. modesta, que viven únicamente en el área 
occidental mediterránea (Pu THZ ,1978). 
Dentro del área estudiada, estas especies 
se distribuyen según la altitud de las estacio- 
nes y según los microhábitats existentes en 
ellas, pudiéndose hablar de una distribución 
altitudinal y otra ecológica muy claras de las 
mimas. 
Las tablas 8 y 9 indican respectivamente 
dichas distribuciones. Para facilitar el estudio 
altitudinal, hemos establecido unos interva- 
los de altura y agrupado las especies como 
sigue : 
- Especies que viven a 1 S00 - 1.400 m: 
Epoeoms c f. torrentium, Rhithrogena cf. se- 
micolorata, Ecdyonums lateralis, Habrolep- 
toides modesta. 
- Especies que viven a 1 .O00 - 1.200 m: 
Epeorus cf. torrentium, Rhithrogena cf. se- 
Tabla 5 .  Distribución de especies según estaciones de recolección. 
Estaciones de recolección 
Especies rio Guadalquivir 1 2  3 4 5 6  7 8 9  1 0 1 1 1 2  
Baetisfuscatus. . . . . . . . . . . . . .  x  x  x x 
Baetis muticus. . . . . . . . . . . . . .  x  x x 
Baetis pavidus . . . . . . . . . . . . . .  x  x 
Baetissp . . . . . . . . . . . . . . . . .  x  x  x  x  x x x 
Centroptilum luteolum . . . . . . . . .  x  x  x x x 
Oligeneuriella rhenana . . . . . . . . .  x x x x 
. . . . . . . . .  Epeorus cf. torrentium x  x 
Rithrogena cf .  semicolorata . . . . . .  x  x  
Ecdyonurus lateralis . . . . . . . . . .  x  x  
Ecdyonurus venosus . . . . . . . . . .  x  x x x  
Ephemerella ignita . . . . . . . . . . .  x x x x x x 
Ephemerella major . . . . . . . . . . .  x x 
Caenis luctuosa . . . . . . . . . . . . .  x x x x x 
Thraulus bellus . . . . . . . . . . . . .  x 
Habroleptoides cf: nervulosa. . . . . .  x  x  x  x x 
. . . .  Paraleptophlebia submarginata x x 
Potomanthus luteus. . . . . . . . . . .  x x 
Ephemera danica . . . . . . . . . . . .  x x x 
Ephemera lineata . . . . . . . . . . . .  x x x x 
Calopteryx haemorrhoidalis . . . . . .  x x x x x 
Calopteryx virgo . . . . . . . . . . . .  x x x x x x x  x 
Sympecma fisca . . . . . . . . . . . .  x x x x x  
Lestes viridis. . . . . . . . . . . . . . .  x x 
Platycnemis latipes . . . . . . . . . . .  x x x 
Pyrrhosoma nymphula . . . . . . . . .  x 
Coenagrwn coerulescens . . . . . . . .  x x x 
Coenagrwn lindeni . . . . . . . . . . .  x 
. . . . . . . . .  Coenagrion mercuriale x x x x x 
Ischnura graeilsi . . . . . . . . . . . . .  x x 
Boyeria irene . . . . . . . . . . . . . .  x x x x x x  
Onychogomphus uncatus . . . . . . .  x x x x x x x  
Gomphus pulchellus . . . . . . . . . .  x 
Cordulegaster boltoni. . . . . . . . . .  x x x x 
Orthetrum brunneum. . . . . . . . . .  x x 
Orthetmm coerulescens . . . . . . . .  x x x 
. . . . . . .  Amphinemura triangularis x  
Nemoura cinerea . . . . . . . . . . . .  x 
Protonemura alcazaba . . . . . . . . .  x  
Protonemura meyeri . . . . . . . . . .  x  x x 
Euleuctra geniculata . . . . . . . . . .  x  x  x  x x x x x  
Leuctra cazorlana . . . . . . . . . . . .  x  x 
Leuctra fusca . . . . . . . . . . . . . .  x  x  x  x x 
Isoperla curtata . . . . . . . . . . . . .  x  
Isoperlagrammatica . . . . . . . . . .  x  x  x x x 
Dinocras cephalotes. . . . . . . . . . .  x x x x  
Eoperla ochracea . . . . . . . . . . .  x x x 
Perla marginata . . . . . . . . . . . . .  x  x  x  x  x x x  
Siphonoperla torrentium . . . . . . . .  x  
Tabla 6 .  Distribución de especies según estaciones de recolección. 
Estaciones de recolección 
Especies rio Borosa 
Baetis fuscatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 
Baetis muticus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x x 
Baetis sp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x x 
Centroptilum luteolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  x 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oligoneurieila rhenana 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Epeorus cf. torrentium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rhithrogena cf. semicolorata 
Ecdyonums venosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemerella ignita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ephemerella major 
Caenis luctuosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Habroleptoides modesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Habroleptoides c f .  nervulosa. 
Ephemera danica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ephemera lineata 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calopteryx haemorrhoidalis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calopteryx virgo 
Boyeria irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Onychogomphus uncatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cordulegaster boltoni. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orthetrum brunneum. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protonemura alcazaba 
Euleuctra geniculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra cazorlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra fusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra sp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Isoperla grammatica 
Dinocras cephalotes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Perla marginata 
micolorata, Ecdyonurus lateralis, Habrolep- 
toides modesta, Paraleptophlebia submargi- 
nata, Ephemera danica, Ephemera lineata. 
- Especies que viven a 800 -100 m: Oligo- 
neuriella rhenana, Epeorus cf. torrentium, 
Rhithrogena cf semicolorata, Ecdyonums la- 
teralis, Paraleptophlebia submarginata, Cae- 
nis luctuosa, Habroleptoides modesta, Ephe- 
mera danica, Ephemera lineata. 
- Especies que viven a 700 - 800 m: Oligo- 
neuriella rhenana, Epeorus cf. torrentium, 
Ephemerella major, Caenis luctuosa, Thrau- 
lus bellus, Habroleptoides modesta, Pota- 
En estas listas se han omitido las especies 
que están presentes en todo el Coto: Baetis 
fuscatus, B. muticus, B. pavidus, Ecdyonums 
venosus, Centroptilum luteolum, Ephemere- 
lla ignita y Habroleptoides cf. nervulosa, y 
cuya repartici6n no está condicionada por 
la altitud del lugar sino por los diferentes 
microhábitats del río. 
Aunque las diferencias entre dos grupos 
consecutivos no resulta a veces muy grande, 
existiendo varias especies comunes a ambos, 
se puede apreciar sin embargo una progresiva 
sustitución de unas por otras, haciendo que 
manthus luteus, Ephemera danica, Ephemera los dos grupos extremos resulten claramente 
lineata. distintos. 
- Especies que viven en altitudes inferiores Son especies características de las zonas 
a 700 m: Ephemerella major, Caenis luctuo- altas las pertenecientes a la familia Heptage- 
se, Thraulus bellus, Potamanthus luteus, niidae, representadas por los ríos estudiados 
Ephemera lineata. y respectivamente por orden de abundancia 
Tabla 7 .  Distribución de especies según estaciones de recolección. 
Estaciones de recolección 
Especies rio Aguamulas 
Baetis fuscatus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baetis muticus 
Baetis sp.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Centroptilum luteoium 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Oligoneuriella rhenana 
. Epeorus cf .  torrentium ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ecdyonurus lateralis 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ecdyonurus venosus 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ephemerella ignita 
Caenis luctuosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Habroleptoides modesta 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Paraleptophlebia submarginata 
Calopteryx haemorrhoidalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Calopteryx virgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sympecma fusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  : . . . . . . . . . . . . . . .  
Coenagrion mercuriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boyeria irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Onychogomphus uncatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cordulegaster boltoni. 
Nemoura cinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protonemura alcazaba 
Protonemura meyeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Protonemura sp.. 
Euleuctra geniculata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra cazorlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra fusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Zsoperla grammatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dinocras cephalotes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perla marginata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
por Ecdyonurus venosus, Epeorus cf. torren- 
tium, Rhithrogena semicolorata y Ecdyonu- 
rus lateralis, y las de la familia Leptophlebii- 
dae , Paraleptophlebia submarginata y Ha- 
broleptoides modesta, estas últimas mucho 
menos frecuentes. 
De las zonas más bajas del Coto y carac- 
terísticas de aguas más lentas son las especies 
Oligoneuriella rhenana, Ephemerella major 
y Caenis luctuosa, y tambiBn Thraulus bellus 
y Potamanthus luteus que en la zona estudia- 
da han sido encontradas muy esporádicamen- 
te. 
Los taxones más eurioicos como Baetis 
sp. y Ephemerella ignita, de mayor abundan- 
cia en las corrientes de agua del Coto, se 
encuentran indistintamente en unos y otros 
tramos de Bstas y su distribución se relaciona 
--. 
60 
más con la presencia de microhábitats desea- 
bles para los mismos que con el factor altitud 
que dentro del Coto, nunca llega a alcanzar 
valores fuera de su rango de tolerancia. 
La tabla 9 representa la distribución eco- 
lógica de las especies referida a los microhá- 
bitats que Bstas ocupan dentro del río. En 
las partes centrales del lecho de la corriente, 
o en las más expuestas a la misma, y donde 
el fondo es más pedregoso, se presenta la 
asociación torrentícola típica formada por 
las especies de los géneros Epeorus-Ecdyonu- 
rus-Rhithrogena, siempre acompañada por 
especies del género Baetis, indicada por BER- 
TRAND & VERRIER (1954) en su estudio 
de los ephemeropteros de los Pirineos espa- 
ñoles. 
En las zonas altas, aún con fuertes veloci- 
Tabla 8. Distribución altitudinal de las especies de Ephemeroptera. 
Especies Altitud (m) 600-700 700-800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 
Ecdyonurus lateralis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rhithrogena cf. semicolorata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Paraleptophlebia submarginata; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Epeorus cf. torrentium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Habroleptoides modesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemera danica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Oligoneuriella rhenana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemera lineata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Caenis luctuosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemerella major . . . . . . . . . . . . .  
Thraulus bellus . . . . . . . . . . . . .  
Potamanthus luteus . . . . . . . . . . . . .  
Baetis fuscatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baetis muticus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Baetis pavidus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Centroptilum luteolum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ecdyonurus venosus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemerella ignito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Habroleptoides cf.  nervulosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Tabla 9. Distribución p o ~  microhábitats de las especies de Ephemeroptera. 
Especies Microhabitats 1 11 111 IV V 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baetis fuscatus. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Baetis muticus. 
Baetis pavidus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Centroptilum luteolum . . . . . . . . . . . . . .  
Oligoneuriella rhenana . . . . . . . . . . . . . .  
Epeorus cf .  torrentium . . . . . . . . . . . . . .  
Rhithrogena cf .  semicolorata . . . . . . . . . .  
Ecdyonurus lateralis . . . . . . . . . . . . . . .  
Ecdyonurus venosus . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemerella ignita . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Ephemerella major 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Caenis luctuosa 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thraulus bellus 
. . . . . . . . . . . . .  Habroleptoides modesta 
Habroleptoides cf .  nervulosa. . . . . . . . . . .  
. . . . . . . .  Paralepthophlebia submarginatu. 
Potamanthus luteus. . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemera danica . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ephemera lineata . . . . . . . . . . . . . . . . .  
dades del agua pero en lugares resguardados, Centroptilurn luteolurn y Baetis spp., y en- 
principalmente en las masas de musgos que terradas en el fondo de arenas sedimentadas 
cubren parcialmente las piedras del río, o en las orillas del río por el efecto de la com- 
entre la vegetación de las orillas, viven las ponente transversal de la velocidad de la co- 
ninfas de Habroleptozües modesta, Habro- rriente, se encuentran casi invariablemente 
leptozües cf. nervulosa, Ephernerella ignita, las especies Ephemera danica y E. lineata. 
Tabla 10. Distribución altitudinal de las especies de Odonata. 
Especies Altitud (m) 600-700 700-800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 
Calopteryx virgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Boyeria irene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cordulegaster boltoni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pyrrhosoma nymphula- . . . . . . . . . . . . . .  
Sympecma fusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Onychogomphus uncatus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Coemgrion mercuriale 
Lestes viridis . . . . . . . . . . . .  
Platycnemis latipes . . . . . . . . . . . .  
Ischnura graellsi . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . .  Coemgrion coerulescens 
. . . . . . . . . . . .  Coenagrion lindeni 
. . . . . . . . . . . .  Gomphus pulchellus 
Orthetrum brunneum . . . . . . . . . . . .  
Orthetrum coerulescens . . . . . . . . . . . .  
Los tramos inferiores, con una velocidad 
de corriente menor y aguas más soleadas y cá- 
lidas, contienen las especies Caenis luctuosa, 
Potamanthus luteus, Ephemerella mejor, Oli- 
goneuriella rhenana, entre las masas vegetales 
que crecen en el agua, además de las siempre 
presentes Ecdyonums venosus y Baetis rho- 
dani. 
La influencia de los distintos microhábi- 
tats tiene mucha importancia en la distribu- 
ción de las especies de Ephemeroptera cita- 
das, y son éstos, definidos principalmente 
por la naturaleza del sustrato y grado de ex- 
posición a la corriente del agua, los que de- 
terminan en la mayoría de los casos la pre- 
sencia y abundancia de dichas especies. 
En las partes altas donde la velocidad de 
corriente es mayor y existen pocos lugares 
de remanso, dominan los microhábitats pe- 
trícolas, y con ellos las especies reófdas que 
los habitan. En las partes más bajas, de me- 
nor pendiente y velocidad del agua, son fre- 
cuentes las masas de vegetación o las zonas 
de sedimentos y detritus en las orillas, y 
aquí son frecuentes las especies menos reó- 
filas de la lista citada. 
ORDEN ODONATA 
el Coto son en su mayoría típicas de la zona 
más occidental y meridional del continente 
europeo, aunque varias de ellas como Calop- 
teryx virgo, Sympecma fusca y Cordulegas- 
ter annulatus tienen una distribución ubicua 
dentro del mismo. 
Dentro del Coto, su localización en un 
tramo determinado de río está en función de 
la velocidad de Ila corriente y del tipo de 
sustrato y vegetación existentes, siendo el 
primero un factor limitante para muchas es- 
pecies. 
Atendiendo a la altitud, estas especies se 
distribuyen como se indica en la tabla 10. En 
la zona estudiada se consideran como habi- 
tantes típicos de las partes más altas, Boyeria 
irene, Cordulegaster annulatus y Onycho- 
gomphus uncatus. La gran mayoría de espe- 
cies se sitúa en los tramos medio e inferior 
de los ríos, donde las características de velo- 
cidad de corriente y fondos con frecuencia 
limoso - arcillosos con masas de vegetación 
en las orilías o remansos, parecen muy favo- 
rables al desarrollo de las ninfas. Otro factor 
que interviene en la presencia y abundancia 
de estas especies es la cantidad de alimento 
disponible, y al ser predadoras de otros in- 
sectos, es precisamente en estos microhábi- 
tats ldnticos de dichos tramos de los ríos 
donde mejor encuentran a sus presas. 
Las especies del orden Odonata presentes en La especie Boyeria irene se sitúa entre los 
Tabla 11. Distribución altitudinal de las especies de Plecoptera. 
Especies Altitud (m) 600-700 700-800 800-900 900-1000 1000-1100 1100-1200 1200-1300 
Amphinemura trulngularis 
Isoperla curtata 
Siphonoperla torrentium 
Protonemura alcazaba 
Protonemura meyeri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Euleuctra geniculata 
Leuctra cazorlana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra fusca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Isoperla grammatica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Perla marginata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nemoura cinerea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Eoperla ochracea 
Dinocras cephalotes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
guijarros más expuestos a la corriente y jun- 
to a las especies más reófdas de otros órde- 
nes, como las de los géneros Epeorus, Ecdyo- 
nurus, o las de la familia Perlidae, y es una 
de las más abundantes del orden, estando 
presente en casi todas las estaciones de reco- 
lección estudiadas. El resto de las especies 
citadas se han encontrado en estado de ninfa 
entre los sedimentos de arenas y fangos del 
lecho del río, o entre la vegetación, siempre 
protegidas de una fuerte velocidad de co- 
rriente y en lugares donde viven otras larvas 
que son fuente de su alimento (principal- 
mente ninfas de Ephemeroptera). 
ORDEN PLECOPTERA 
Salvo algunas especies de gran difusión en 
Europa y que también están presentes en 
el Coto como Isoperla grammatica y Dino- 
cras cephalotes, muchos plec6pteros de la 
Sierra de Cazorla son característicos s610 
de la región mediterránea, como Eoperla 
ochracea, y otras son propias del Sistema 
Penibético español existiendo varios ende- 
mismos de esa zona. 
Su distribución en el Coto según la alti- 
tud, se ha representado en la tabla 1 1. Como 
puede observarse, estas especies se encuen- 
tran repartidas de una manera uniforme en 
toda la zona estudiada, aunque la presencia 
de algunas de ellas en las altitudes más bajas 
se refiere en general a las estaciones de los 
cursos de agua de menor caudal, donde las 
condiciones favorables a estas especies no 
desaparecen en los tramos bajos, siendo si- 
milares a las de los altos. 
En el caso del río Guadalquivir, s í  se apre- 
cia la influencia del gradiente longitudinal 
del curso de agua y el número de especies y 
de individuos de este orden va disminuyendo 
según nos alejamos de su nacimiento, desapa- 
reciendo prácticamente en el tramo inferior 
del río donde las condiciones del mismo de- 
jan de ser favorables para ellos. En los otros 
arroyos estudiados, debido a su menor tama- 
ño y caudal, las condiciones del agua no va- 
rían tanto a lo largo de su recorrido, y estos 
insectos siguen teniendo los microhábitats 
deseados en las zonas más bajas, aunque a 
veces se aprecia una disminución del número 
de individuos en estas zonas. 
En la tabla 12 se ha representado la distri- 
bución ecológica de estas especies dentro 
del Coto. Las pertenecientes al suborden Fi- 
lipalpia (fams. Nemouridae y Leuctridae) vi- 
ven en microhábitats diversos, aunque situa- 
dos en general entre las masas de vegetación 
y lugares con detritus y restos orgánicos acu- 
mulados en la superficie del río de los que 
toman su alimento. El suborden Setipalpia 
comprende especies que se nutren de otros 
insectos (HY NES , 1941) y son en su mayo- 
Tabla 12. Distribución por microhábitats de las especies de Plecoptera. 
Especies Microhábitats 1 11 111 IV V VI(*) 
Amphinemura trinngularis . . . . . . . . .  x 
Nemoura cinerea . . . . . . . . . . . . . .  x 
Protonemura alcazaba . . . . . . . . . . .  
Protonemura meyeri . . . . . . . . . . . .  x 
Protonemura sp.. . . . . . . . . . . . . . .  x 
Euleuctra geniculata . . . . . . . . . . . .  x x 
Leuctra cazorlana . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra fusca . . . . . . . . . . . . . . . .  
Leuctra sp.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Isoperla curtata . . . . . . . . . . . . . . .  
Isoperla grammatica . . . . . . . . . . . .  x 
Dinocras cephalotes. . . . . . . . . . . . .  x x 
Eoperla ochracea . . . . . . . . . . . . . .  x 
Perla marginata . . . . . . . . . . . . . . .  x 
Siphonoperla torrentium . . . . . . . . . .  
~ 
(*) Especies encontradas sólo en estado de adulto, en la vegetación de ribera. 
ría torrentícolas como los pérlidos presentes 
en el Coto, o habitantes de las zonas pedre- 
gosas del lecho del río. Dinocras cephalotes 
es más muscícola que Perla marginata, de 
acuerdo con BERTHELEMY (1966), aunque 
tambidn ha sido encontrado bajo las piedras 
de la corriente. Finalmente las especies de 
Isoperla han sido colectadas en la vegetación 
acuática de la corriente y en las zonas pedre- 
gosas de su cauce, proviniendo de estas últi- 
mas los individuos de mayor tamaño. 
Es interesante hacer notar la escasez de 
Plecoptera en número de especies e indivi- 
duos en relación con otros órdenes de insec- 
tos, principalmente Ephemeroptera, dentro 
del área estudiada. 
Dado que el contenido de oxígeno disuel- 
to en el agua es próximo al de saturación y 
que la corriente fluye a una velocidad sufi- 
cientemente rápida en todos los cursos estu- 
diados (salvo en el tramo más bajo del río 
Guadalquivir), esta escasez de Plecoptera de- 
be estar causada por otros factores del medio 
como la temperatura y el contenido de ali- 
mento necesarios para estos insectos. 
Referente al primero, KAMLER (1965) 
observó en los arroyos estudiados por ella 
en los montes Cárpatos, que la diversidad y 
abundancia de Plecoptera disminuía al au- 
mentar la diferencia entre las temperaturas 
máxima y mínima diarias de la corriente de 
agua, y que los arroyos de mayor variaci6n 
térmica estaban habitados casi iexclusiva- 
mente por especies euritermas de Epheme- 
roptera. En aquellos más cálidos, además de 
esta situación de especies de Plecoptera por 
otras de Ephemeroptera, se producía tam- 
bién una disminución del numero de indi- 
viduos de ambos órdenes. MINSHALL 
(1969), estudiando el río Duddon (Gran Bre- 
taña), concluye que la variación de las tem- 
peraturas puede ser uno de los principales 
factores que determine la composici6n de las 
comunidades bióticas del tramo del río 
estudiado. 
El segundo factor mencionado, contenido 
de alimento de las aguas, afecta considerable- 
mente a la distribución de las especies (HY- 
NES, 1970; HAWKES, 1975). CUMMINS 
(1975) y numerosos autores (HY NES ,1941; 
BERTHELEMY, 1973; LILLEHAMMER, 
1974; BR ITTAIN , 1974) afirman que la ca- 
lidad de materia dóctona presente en el río 
o arroyo, en general procedente de la vegeta- 
ción caducifola de las laderas, puede ser un 
factor limitante para muchas especies del 
orden Plecoptera, siendo la escasez de dicha 
materia orgánica la causa de su bajo número 
en algunas localidades. 
En los cursos de agua estudiados, la ma- 
yor abundancia tanto en número de especies 
como de individuos de Ephemeroptera en 
relación con los de Plecoptera, puede estar 
causada por la influencia de ambos factores, 
variación térmica y contenido de materia 
alóctona vegetal de las aguas. El primero 
modifica las comunidades bióticas de los ríos 
a lo largo de su recorrido, haciendo que dis- 
minuya la riqueza de especies en las zonas 
donde la variación térmica es mayor (esta- 
ciones 5 , 6 , 7 , 1 7  y la), y el segundo, escaso 
en todos los cursos de-aguas del Coto, puede 
ser la causa de la menor abundancia de Ple- 
coptera en relación con Ephemeroptera 
apreciada en casi todas las recolecciones. 
Como corolario de todo lo anteriormente 
expuesto, podemos sacar las siguientes con- 
clusiones: 
lo.  En las principales corrientes de agua del 
Coto Nacional de las Sierras de Cazorla y 
Segura, viven 50 especies correspondientes 
a los órdenes Ephemeroptera (19), Odonata 
(16) y Plecoptera (15). 
Dentro del orden Ephemeroptera se cita 
la especie Thraulus bellus, endémica de la 
Península Ibérica y hasta ahora sólo citada 
en una localidad de Pirineos y en Portugal, 
de donde procede el ejemplar tipo. El resto 
de las especies de este orden, tienen una dis- 
tribución más o menos amplia en el conti- 
nente europeo. 
Respecto al orden Odonata, todas las es- 
pecies citadas son habitantes de los países 
mediterráneos y Norte de Africa, aunque 
algunas de ellas amplían su distribución a 
países más septentrionales del Continente. 
Entre las especies de Plecoptera citadas 
existen algunas de gran difusión en Europa, 
pero la mayor parte de elías son típicas de 
la zona Mediterránea o incluso endémicas 
del Sistema PenibBtico donde se ubica la 
zona estudiada. 
2O. Las corrientes de agua estudiadas pre- 
sentan características físicoquímicas muy 
similares debido a su proximidad geográfica 
y uniformidad de la zona, y por tanto alber- 
gan una fauna tambidn similar en cuanto 
que no hay especies que vivan sólo en alguna 
de elias. 
Sin embargo existe una distribución alti- 
tudinal dentro de cada una de estas corrien- 
tes, que permite asociar cada una de las espe- 
cies citadas a un tramo determinado de río 
donde aparece con más frecuencia, estando 
las más eunoicas presentes en todos los 
tramos del río. 
También existe una distribución ecológica 
según los microhábitats típicos de la zona 
estudiada, donde las especies efectúan nor- 
malmente su desarrollo. Estos microhábitats 
se encuentran en todas las corrientes de agua 
estudiadas y son los que condicionan en par- 
te la abundancia de las especies, allí donde el 
factor altitud no es limitante. 
3 O .  En las zonas altas de los ríos, al ser la 
pendiente grande, tambidn lo es la velocidad 
de la corriente, y como consecuencia el le- 
cho del río tiene unas características especia- 
les muy adecuadas a la fauna reófda de 
este tramo (Epeorus, Ecdyonums, Rhithro- 
na; Plecoptera). 
Al ir disminuyendo el desnivel del río, la 
velocidad del agua también disminuye y el 
cauce se ensancha apareciendo sedimentos 
más finos y zonas de remanso en las orillas. 
Este fenómeno, provocado prematuramente 
en el río Guadalquivir por el embalse del 
Tranco de Beas, motiva la existencia de tra- 
mos de aguas lénticas donde viven las espe- 
cies menos reófdas o más eurioicas del Coto 
(Ephemerella, Caenis, Ephemera; Odonata). 
4O. La sedimentación de carbonatos de las 
aguas de esta zona modifica a veces los mi- 
crohrlbitats del río (cantos del lecho fijos al 
fondo, mineralización de las macrofitas 
sumergidas en el río, etc.) y hace que en al- 
gunos tramos de la corriente disminuya con- 
siderablemente la fauna, siendo un factor 
decisivo en la distribución y abundancia de 
la mayoría de las especies aquí citadas. 
RESUMEN 
En el presente trabajo se han estudiado los ríos 
Borosa, Aguamula y tramo del Gudalquivir com- 
prendidos dentro del Coto Nacional de las Sierras 
de Cazorla y Segura. 
Se hace referencia a las especies de los Órdenes 
Ephemeroptera, Odonata y Plecoptera que viven 
en dichas corrientes de agua, y a su distribución en 
las mismas. 
En la zona estudiada, se consideran como fac- 
tores más influyentes en esta distribución la velo- 
cidad de la corriente, relacionada estrechamente 
con la altitud del lugar y condicionante de la es- 
tructura del lecho del río, y la sedimentación de 
carbonatos de las aguas que modifica los micro- 
hábitats del río y disminuye materialmente el espa- 
cio disponible para las ninfas que allí habitan. 
Se menciona la escasez de materia vegetal 
alóctona en las aguas, que puede ser la causa de 
su baja densidad en especies de Plecoptera en rela- 
ción con la de los otros Órdenes. 
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